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淡江大學歐盟資訊中心通訊 
EUi Newsletter, Tamkang University 
 
2014年歐盟政府 E化成效統計報告指出，2013年歐盟 28個會員國中，僅
有 41%的人口使用政府的 E化服務，維持與 2011年相同的比率，但卻低於 2012
年的 44%。歐盟制定的目標為，於 2015年達到境內半數總人口使用 E化政府的
相關服務。本期詳述歐盟 28個會員國 E化政府使用成效之評估。 
2014 年 12 月 18 日歐盟 28 個會員國元首們齊聚布魯塞爾，召開歐盟高峰
會，峰會中各國元首針對加強歐盟境內投資及烏克蘭兩項議題，達成相關共識，
本期詳述此高峰會所達成之結論。 
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有 41%的人口使用政府的 E化服務，維持與 2011年相同的比率，但卻低於 2012
年的 44%。歐盟制定的目標為，於 2015年達到境內半數總人口使用 E化政府的
相關服務。以下詳述歐盟 28個會員國 E化政府使用成效之評估： 
一、歐洲公民使用政府 E化服務的比率 

















































































Scoreboard 2014 - Developments in eGovernment in the EU 2014 
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歐盟需強化申根區的安全性 
兩位專家 António Vitorino與 Yves Bertoncini表示，2015年 1月巴黎境內的
恐怖攻擊事件，引發百萬歐洲公民質疑，「申根區域協定」能否有效遏止恐怖事








































































































Independence Party英國獨立黨）的前任黨魁皮爾森爵士（The Lord Pearson of 
Rannoch）借用當代最負盛名的英國搖滾團體The Clash 的名曲：Should I Stay Or 
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金色黎明（The Greek Golden Dawn），匈牙利 Jobbik 和英國民族黨（the British 
National Party）是公開鼓吹仇外，但是法國的民族陣線（the Front National）、英




（Europe of Freedom and Direct Democracy, EFDD），大多議員是來自英國獨立黨與
義大利五星運動黨（Five Star Movement）。EFDD在全部 751席位的 2014年歐洲
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英國地區的歐洲議員選舉是在 2014年 5月 22日星期四投票，同時也舉行
英格蘭與北愛爾蘭的地方選舉。選舉結果是由向來言論大膽著稱的 Nigel Farage 
所領軍的UKIP取得了最多席次，從上一屆當選 13 名歐洲議員（第二高席次，得
票率 16.5％），到本屆得票率大幅提升到 27.5％，成長了 11％，獲得了 24 個席























會不斷的上升？最近英國出版了一本書：“Revolt on the Right: Explaining Support 
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2014年 6月民調顯示工黨以 38％領先保守黨的 32％，但卻有高達 54％的選民認
為Ed Miliband所領導的工黨不會贏得 2015年的大選，說明了工黨有支持度，但
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英國歐洲改革中心 (Centre for European Reform, CER)出版的報告“The 





領先了想離開歐盟的達到 8％，是 2010 年以來YouGov第一次展開此民調中，領
先最多的一次。30 
英國的政治菁英與教育程度較高的人都知道英國不應該離開歐盟，但卻都
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  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
2015             European Year for Development 
2015.01.01~06.30  Latvian EU Presidency 
2015.04.20~04.21  Madrid Forum 
2015.05.01~05.30  EXPO Milano 2015 
2015.05.04~05.06  2015 Global Flood Partnership conference 
2015.05.05        Europe Day 
2015.05.11        Eurogroup Meeting 
2015.05.18 18th European Forum on Eco-innovation 
2015.05.21~05.22  Eastern Partnership Summit, Riga 
2015.06.07~06.08  G7 summit, Schloss Elmau, Germany 
2015.06.07~06.08  EU-CELAC Summit 
2015.06.18        Eurogroup Meeting 
2015.06.25~06.26  European Council, Brussels 
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